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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВАМ И ОБЪЕКТАМ, размещение, 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
ликвидация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки должны 
осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. В 
процессе данной деятельности должны предусматриваться меры по очистке и 
обезвреживанию отходов производства и сбору нефтяного (попутного) газа и попутных 
вод, рекультивации земель, снижению вредного воздействия на окружающую среду, а 
также по возмещению вреда окружающей среде, причинённого в процессе строительства 
и (или) эксплуатации указанных объектов.  
Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, 
объектов переработки допускаются при наличии проектов восстановления загрязнённых 
земель, положительных заключений государственной экологической экспертизы и 
финансовых гарантий реализации таких проектов. Эксплуатация объектов 
нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, расположенных в 
поверхностных водных объектах, допускается при наличии положительных заключений 
государственной экологической экспертизы и иных установленных законодательством 
Республики Беларусь государственных экспертиз. Нефтеперерабатывающие заводы 
производственной мощностью 500  т в сутки и более,  объекты добычи нефти объёмом 5  
тыс. т в год и более из 1 скважины, объекты добычи природного газа объёмом 2 млн 
кубических метров в год и более являются объектами, для которых при разработке 
проектной документации проводится оценка воздействия на окружающую среду. 
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